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DESCRIPCIÓN: Se evaluó cómo el humedal de Tibabuyes cambio su dinámica 
hidrológica con las variaciones en la cobertura vegetal en los últimos sesenta 
años, esto,  a través de un estudio multitemporal de seis (6) décadas mediante la 
interpretación de imágenes; donde se  busca la cuantificación e identificación de 
los cambios de la cobertura vegetal del humedal, de las posibilidades de 
restauración, observando la disminución y/o desaparición del espejo de agua, así 
como también  la dinámica hidrológica del humedal ya que está determinada por 
las relaciones ecológicas actuales. 
 
METODOLOGÍA: Para la realización del estudio multitemporal fue indispensable 
la interpretación de las fotografías aéreas (1949- 1955- 1960-1966-1977-1997-
2007) en lo referente a la cobertura vegetal, teniendo en cuenta que la última 
leyenda adaptada para el país, que ha venido siendo usada en procesos de 
mapas de coberturas a nivel nacional, se opta por utilizar la leyenda nacional de 
coberturas de la tierra adaptada de la metodología europea Corine Land Cover 
para Colombia. 
 
CONCLUSIONES: El gran espejo de agua permanente observado al inicio del 
período comprendido en el trabajo de grado (1949) prácticamente ha 
desaparecido. Con el fin de disminuir la variación de la cobertura vegetal del 
humedal de Tibabuyes se debe realizar un constante monitoreo de las unidades 
de cobertura vegetal y del espejo de agua; ya que con este seguimiento es posible 
determinar la distribución espacio-temporal del hábitat; ya que los estudios 
multitemporales de la cobertura vegetal son de los principales soportes en el 
manejo y conservación de ecosistemas, debido a que muestran como a través del 
tiempo las coberturas son transformadas producto de la intervención antrópica. 
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